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Tindakan penghindaran pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau illegal 
dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak disebut agresivitas pajak. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, capital intensity, 
ukuran perusahaan pada agesivitas pajak. Objek penelitian ini yaitu perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 sampai 
2018. Sampel diperoleh sebanyak 204 perusahaan dengan metode purposive 
sampling selama 3 tahun. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi 
linear berganda. Hasil analisis menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh 
terhadap agresivitas pajak. Variabel capital intensity dan ukuran perusahaan 
berpengaruh pada agresivitas pajak. 









Tax avoidance measures either use legal or illegal for the purpose of reduce the 
tax burden is called tax aggressiveness. The purpose of this study was to analyze the 
influence of political connections, capital intensity, firm size on tax aggressiveness. 
The object of this research is Manufacturing company ies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) for the period of 2016 to 2018. Samples obtained as many 204 
companies by purposive sampling method the period of 3 years. Data analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of 
the analysis found that political connection have no effect on tax aggressiveness. 
Variables of capital intensity and firm size have effect on tax aggressiveness. 
Keywords: tax aggressiveness, political connection, capital intensity, firm size. 
